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一、明初科举制度的反复与规范
明初科举制度经历了较长时间的反复 ,荐举曾被朱元璋视为纠正科举弊端的重要途径。
本来新王朝刚刚建立 ,正是急需人才的时候 ,朱元璋曾首先取重于科举 ,于洪武三年 (1370 年)
起连续三年科举取士。他说 :“汉唐及宋 ,取士各有定制 ,然但贵文学而不求德艺之全。前元待
士甚优 ,而权豪势要 ,每纳奔竞之人 ,夤缘阿附 ,辄窃仕禄。其怀才抱道者 ,耻于并进 ,甘隐山林
而不出。风俗之弊 ,一至于此。自今年八月始 ,特设科举 ,务取经明行修 ,博通古今 ,名实相称
者。朕将亲策于廷 ,第其高下 ,而任之以言。使中外文臣皆由科举而进 ,非科举毋得与官。”[1 ]
(卷七十 ,选举志二)但连续三年科举之后 ,朱元璋发现所取录的人大多是“后生少年”,虽然文章
做得头头是道 ,却缺乏实际工作能力 ,“能以所学措诸行事有寡”。因此洪武六年 (1373 年) 便
宣布废科举而行荐举 ,要求有司采举“山林之士德行文艺可称者”,“备礼遣送至京 ,朕将任用
之 ,以国致治”。“其目 :曰聪明正直、曰贤良方正、曰孝悌力田、曰儒士、曰孝廉、曰秀才、曰举
人、曰耆民。皆礼送京师 ,不次擢用。而各省贡生亦由太学以进。”[1 ] (卷七十一 ,选举志三) 荐举
制度推行到洪武十七年 (1384 年) ,另一类问题又凸显出来 ,就是被荐举者队伍日益庞大 ,几致
无官可授的地步 ,而且被荐举者中亦良莠不齐 ,举主或疏于考察 ,或以权谋私 ,被荐举者往往亦
奔竞钻营 ,“任不举职”的现象非常普遍。经过实践的比较 ,朱元璋认识到科举的优越性 ,便于
洪武十五年 (1382 年)八月下诏恢复科举 ,洪武十七年 (1384 年) 定科举程式 ,命礼部颁行各省 ,
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最终确立起科举制度的地位。科举的制度建设不断加强 ,诸如科举程式、场级、内容、名额分配
乃至庶吉士制度都不断规范起来。明清两朝 ,参加府、州、县学考试的人数相当可观。乾隆初
年 ,凡属大学 (就规模而言 ,而不是指程度) ,应试童生自一千数百以至二三千人。因此 ,明清官
学办学规模屡屡突破其初始的规制 ,表现为生员名目上 ,有所谓廪膳生员、增广生员和附学生
员。与此同时 ,私学、家学、宗族之学也随之勃兴 ,“盖无地而不设之学 ,无人而不纳之教 ,庠声
序音 ,重规叠矩 ,无间于下邑荒徼 ,山陬海涯。”[1 ] (卷六九 ,选举志一)明清学校之盛 (数量) ,为唐
宋以来所不及。
其次 ,明清有举人入监制度 (始于永乐年间) ,即会试落第的举人 ,由翰林院择其优者送入
国子监肄业。这些人称为“举监”。“举监”一面在监肄业 ,一面等到下次会试时出监应试。“举
监”制度的实行 ,扩大了国子监生的来源。与此同时 ,明清两朝规定的乡试取录配额 ,又特重国
子监 (或国子监所在地) ,加之生员录取数额毕竟有限 ,且从考取生员到应乡试要经过一系列的
考试 ,而且有监生资格者 ,便可同生员 (秀才) 一样参加乡试 ,这致使不少人争相入监。特别是
例监制的实施 ,报捐监生者人数更多。捐监散于全国 ,名为监生 ,实则大多数并不在监。其捐
监的目的不外乎“提高声誉”和取得参加乡试的资格 ,其中后者是主要的。要参加乡试 ,就得认





捐监而例贡而入仕 ,在明清官僚队伍中亦属杂流出身 ,不受尊崇和重用 ,因此对大多数捐监者
来说 ,捐监不是目的 ,而是手段。他们以此为跳板 ,参加科举考试 ,进而入仕为官。所以 ,尽管




科举考试凭成绩取录 ,专重才能。能否通过各级考试 ,最终获得功名出身 ,进入仕途 ,从理
论上说取决于应考者是否有“才”。这就促使考生留意学问 ,勤于举业。特别是明清科举功令
日密 ,立法周严 ,打击得力 ,就是达官贵族、豪强地主子弟 ,亦不敢贸然放弃学业 ,专事营求 ,希
图以通关节而幸获 ,更遑论广大考生。这就在社会上 ,特别是社会中下层形成了一种自觉求学
的风气。明清名人教子 ,几乎无一例外地要求子孙应惜时勉学 ,立志成材。地主阶级自然有良




地位 ,必须与庶民站在同一起跑线上 ,尽管家族可能提供给他们的经济条件较好 ,但那不是能
否中举的充分条件或唯一条件 ,应举者的聪慧和勤勉往往是不可或缺的 ,因而许多大家族对子
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见丽泽若是 ,而弗能是 ,是不肖者。从而曰 :‘是某氏之子也 !’可不惧哉 ! 夫门第之盛 ,可惧如
此 ,乃不若彼无所恃者之易于为贤 ,岂此之所负固重哉 !”[2 ] (卷十八)张习孔《家训》说 :“世间平
人多贵人少 ,科甲岂可常得乎 ! 然书香不可绝。书香一绝 ,则家声渐夷于卑贱。家声既卑 ,则
出人渐鄙陋。人既鄙陋 ,则上无君子之交 ,下无治生之智。其安于农樵负担者 ,犹为善也。甚




(1627 年)丁卯科举人潘桓 ,出身于明代上海县著名的官宦世家潘恩家族。潘桓的高祖潘奎 ,
字用章 ,号颐庵 ,初充郡掾 ,嗣授河南项城典史 ,摄商水县令 ,潘桓的曾祖潘恩 (潘奎长子) ,字子
仁 ,特号湛川 ,后改号笠江 ,上海县人。嘉靖二年 (1523 年) 癸未进士 ,初授祁州知州 ,累迁山东
副使 ,历官工、刑二部尚书 ,后改官左都御史致仕 ,卒谥“恭定”。潘恩长子潘允哲 (潘桓伯祖) ,
字伯明 ,号衡斋 ,嘉靖四十年 (1565 年) 乙丑进士 ,初知新蔡县 ,调令义乌 ,出守黄州 ,擢升山东
副使。潘恩次子潘允端 (潘桓祖父) ,字仲履 ,号充庵 ,嘉靖四十一年 (1562 年) 壬戌进士 ,授刑
部主事 ,累官四川布政使。潘恩季子潘允亮 ,字士逢 ,万历四十七年 (1619 年) 己未进士。明代
上海县潘奎家族 ,自潘恩之后“其后不特任子、资郎 ,联镶接踵 ,即科第亦累传不绝。⋯⋯衣冠
轩冕 ,绵延百年。”[3 ] (卷五 ,门祚二)潘桓即出身于明代上海县这个世代官宦之家的潘恩家族 ,该
家族入清以后仍有仕宦之人。
清代嘉兴钱大昕家族形成了科第繁盛的局面。钱大昕长子钱东璧 ,17 岁补博士弟子 ,太
学生 ,游历京师 ,诗、古文名重公卿 ,有“小钱”之称。次子钱东塾 ,廪贡生 ,署吴县训导 ,善隶草、
工山水 ,著有《月波楼诗集》等。钱大昕族子钱塘 ,乾隆四十五年 (1780 年) 庚子进士 ,选江宁府
教授 ,著有《律吕古义》、《史记三书释疑》、《泮宫雅乐释律》等多种著作。钱塘之弟钱坫 ,乾隆三





道光六年 (1826 年)襄阳知府周凯手订的《义学章程》的《序言》中说 :“近因各乡村蒙馆太
少 ,义学不设 ,以致风俗犷悍 ,好勇斗狠 ,轻生犯上 ,皆由蒙童失教之故。本府与诸牧令劝谕绅
耆 ,就地设义学 ,以教贫民子弟 ,成为安身良民。”教育学童成为“安身良民”,不使“好勇斗狠 ,轻
生犯上”正是清政府遍设义学的出发点。
《红楼梦》第九回 :“原来这义学也离家不远 ,原系当日始祖所立 ,恐族中子弟不能延师者 ,
即入此中读书 ,凡族中为官者 ,皆有帮助银两 ,以为学中膏火之费。”凡在外为官者 ,一般皆把培
养族中子弟作为自己义不容辞的责任。曾国藩在江宁闻侄子考中秀才 ,十分欣喜 ,致书诸弟 ,
充分表露了显宦对后人之期盼。信中说 :“纪瑞侄得取县案首 ,喜慰无已。吾不望代代得富贵 ,
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但愿代代有秀才。秀才者 ,读书之种子也 ,世家之招牌也 ,礼义之旗帜也。谆嘱瑞侄从此奋励
加功 ,为人与为学并进 ,切戒骄奢二字 ,则家中风气日厚 ,而诸子侄争相濯磨矣。”[ 5 ] ( P1193)左
宗棠于儿子进学 ,亦表欣悦 ,致书谆谆戒勉勿进于骄满 :“尔幸附学籍 ,人多以贺我 ,我亦颇以为
乐。然吾家积代以来 ,皆苦读能文 ,仅博一 (衿) ;入学之年均在二十岁以外 ,惟尔仲父十五岁得
冠县庠 ,为仅见之事。今尔年甫十七亦复得此 ,自忖文字能如仲父及而翁十七时否 ? 家太冲诗
云 :‘以彼径寸根 ,荫此千尺条’。盖慨世胄之致身易于寒　也。尔勿以妄自矜宠 ,使人轻尔。”
[6 ] (P55)左宗棠在另一封信中又申明创立功名维持门风之意旨 :“尔年十六七 ,正是读书时候 ,




阶层 ,许多经商者只是为了改变自己经济上的贫困地位 ,才“弃儒经商”、“弃文经商”的 ,一旦他
们的经济地位有所改变 ,他们就往往由商返儒。如闽西四堡马大昭“少攻举子业 ,不就 ,改而贸
易 ,足迹几遍天下。”马孟吉“幼业儒 ,不售 ,弃而业贾 ,遂有盈余。”邹信亮“援例入国学 ,益攻举
子业 ,制艺卓然浑成 ,战棘闱者再焉 ,然终困场屋 ⋯⋯乃出门赁一书肆 ,名虽服贾 ,其实雅好与
先生交。”邹朝锦“因家传清白 ,世路崎岖 ,随弃儒而就贾焉 ⋯⋯由是束装随诸尔辈 ,携经史书
籍 ,游于洞悉两粤之区 ⋯⋯经纪数年 ,获利常倍。”邹新楚“家贫未尝读 ,日事耕稼 ,及壮 ,兼营商
业 ,奔走市廛。”邹明镇“因家计稍艰 ,遂弃儒业 ,有遨游于东南两粤之地。”[7 ] (P55)咸丰时同安
的吴果堂“惟性敏喜读书 ,家贫不能专业 ,弱冠后撒欢能够于广东潮州 ,孝养父母不衰。”洪志荣
“幼好学”,却因“家贫弃儒经商 ,经菲律宾依长兄培庆习贾”,后重治父丧 ,回家守孝 ,为长兄立
嗣 ,为次兄娶妇 ,课次弟读书 ,后却因家计只得“复挈弟往菲营前业 ,适弟能树立可以赡家即归 ,
而整理家政 ,构造夏屋 ,一手经营 ,不辞劳瘁 ,以少失学 ,善栽培后进向学。”[8 ] (P55)侯官陈鸣凤
是一个由求仕无门而经营小贩的例子。他“年十二即能文 ,下笔千余言 ,然试有司辄北 ,家贫遂
弃举业而就小贩 ,未几父母相继殁 ,殡殓之资无所出 ,乃尽售家之什物得十余金以治两丧。”其
后他带着兄弟“日为人司账簿 ,夜则就庐中共读 ,如是三年始还家 ,作麦贩生理 ,后家渐裕 ,光绪
某年麦账被欠约千余金 ,其中有夫死而子幼者 ,母病而家贫者 ,鸣凤悯焉 ,尽出券焚之。某乡游
某将卖幼女偿宿债 ,其妻悲不忍 ,舍出五十金代偿之 ,更与十金俾作小贩。”[9 ] (P55)
明清时期商人势力不断发展壮大 ,商业资本亦大量流入学校事业中。一般说来 ,在商业发
达、商人集中的地区 ,学校文化设施也比较崇峻。如晋江安海出现了黄居中黄虞稷父子的“千
顷堂”,藏书最多时达 8 万余卷 ,藏书的丰富自然为熏育人才提供了优良的条件。再从明代开
科取士的数字看 ,有明一代 ,安海中进士 33 人 ,中武进士 4 人 ,中举人 18 人 ,中武举人 25 人。
仅万历四十一年 (1613 年)一科 ,安海就中了 5 名。[ 10 ]浙江南浔是一个商业繁荣的集镇 ,“前
明中叶 ,科举极盛 ,有‘九里三阁老 ,十里两尚书’之谚”,入清以后 ,南浔更是“书场与机纾声往
往夜分相续”。[11 ]在安徽徽州 ,商人“以诗书训子弟”,从而“子孙取高科登显仕者”代不乏人 ,
他们倾大量的商业资本于兴办学校 ,促进了封建文化事业的发展 ,赢得了“东南邹鲁”的美誉。
著名海商郑芝龙除“田园遍闽广”外 ,注重使子弟接受正统思想的教化 ,郑成功 7 岁时即延师课
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读 ,15 岁补县学生员 ,21 岁入南京太学 ,师钱谦益。[12 ]此外郑芝龙之弟郑鸿逵中崇祯十三年
(1640 年)庚辰科进士。在佛山 ,宗族内对获得科第者给予诸多奖励 ,商贾“供子弟读书”被列
为一善。[13 ]日本学者寺田隆信考察山西商人时发现寓居外地的山西商人的后代很多亦凭借
商业资本这个坚强后盾跻入到科举及第者的行列。我们说 ,明清时期商业很大程度上从属于
儒业 ,而儒业也日益依赖于商业。清人沈尧说 :“宋太祖乃尽收天下之利全规于官 ,于是士大夫
始必兼农桑之业 ,方得赡家 ,一切与古异矣。仕者既与小民争利 ,未仕者又必先农桑之业者方
得给朝夕 ,以专事进取 ,于是货殖之事益急 ,商贾之势益重 ,非父兄先营于前 ,子弟即无田读书
以致身显 ,是故古者四民分 ,后世四民不分。古者士之子恒为士 ,后世商之子方能为士。此宋
元明以来变迁之大较也。天下之士多出于商 ,则纤啬之风益甚。”[14 ] (P41 - 42)儒业与商业形成
了互补共进的发展。
张正明在《晋商兴衰史》中说 :“他们经商致富后 ,大多聘名师 ,办私塾 ,培养其子弟参加科
举考试。”如两淮科举中 ,商籍入考人数大大超过土著。据《两淮盐法志》卷 49《科举志》统计 :
明代两淮科考中 :进士共 317 名 ,其中歙人 70 名 ,陕西 30 名 ,山西 6 名 ,土著 31 名 ;举人歙人
162 名 ,陕西 42 名 ,山西 9 名 ,土著 73 名 ;贡生共 88 名 ,其中歙人 3 名 ,陕西 3 名 ,山西 1 名 ,土
著 81 名。由此可知 ,明代两淮科考中经商家庭出身的徽、陕、晋籍进士 106 名 ,占总数的 77 % ;




的在于“建有专学 ,则师道立而教化行 ,理义明而风俗美”[15 ]。有的商人编写出商业专书在商
业实践中实施对商人后继者的教育。
四、一般民众的文化教育———从科举走向实用教育
明清时期 ,科举制度的全面推行 ,培养出了一大批知识分子 ,他们或者取得了更高一级的




且还在于它为全社会的人们树立起了一批形象楷模。何炳棣《明清社会史论》[ 16 ]说 :早在明
代中期的成化五年 (1469 年)己丑进士中平民出身率已经高达 60 % ,上文所说的诸世家大族往
往也是由一般民众成长起来的。
在许多蒙学读物中 ,亦充满了以科举激励儿童发奋读书的话语 ,如《神童诗》中说 :“天子重
英豪 ,文章教尔曹 ,万般皆下品 ,惟有读书高。”“少小须勤学 ,文章可立身。满朝朱紫贵 ,尽是读
书人。”“朝为田舍郎 ,暮登天子堂 ,将相本无种 ,男儿当自强。”“学乃身之宝 ,儒为席上珍 ,君看
为宰相 ,必用读书人。”“莫道儒冠误 ,诗书不负人 ,达而相天下 ,穷则善其身。”“遗子黄金宝 ,何
如教一经 ,姓名书锦轴 ,朱紫佐朝廷。”“大比因时举 ,乡书以类升 ,名题仙桂册 ,天府快先登。”
“喜中青钱选 ,才高压众英 ,萤窗新脱迹 ,雁塔早题名。”“年少初登第 ,皇都得意回 ,禹门三级浪 ,
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平地一声雷。”“玉殿传金榜 ,君恩与状头 ,英雄三百辈 ,随我步瀛洲。”“慷慨丈夫志 ,生当忠孝
门 ,为官须作相 ,及第必争先。”除此之外 ,还有《三字经》中的“若梁灏 ,八十二 ,对大廷 ,魁多
士。”“窦燕山 ,有义方 ,教五子 ,名俱扬。”《增广贤文》中的“一举首登龙虎榜 ,十年身到凤凰池。
十年窗下无人问 ,一举成名天下知。”“家无读书子 ,官从何处来。”《幼学琼林》中的“窦钧五子齐
荣 ,人称五桂。”所有这些 ,都可能化为童子们强大的精神动力 ,提升着他们读书成名的品位。
当然 ,也有不少人并不一味地追求中科举 ,他们把教育看作是培养技艺的场所 ,树立优良
品行的基地。如福州《通贤龚氏支谱祠堂条例》“书田”条说 :“书田培元气也 ,子弟不可以不读
书 ,不特发科甲高门第也。读书明大义识道理 ,即经营生理明白者 ,自不至于受人之愚 ,但往往
父兄无力 ,遂至子孙废学 ,目不识丁 ,即数目字尚不能悉 ,何异马牛而襟裾乎 ? 且长大何处觅生
活也。谓宜捐置书田 ,立义塾于祠堂左右之地 ,请业师于其中 ,使贫无力之子弟得以肄业其中 ,
上可以辍科名为祖宗光显 ,下亦可以识字明理 ,不至如马牛之踟躇 ,夫吾祖吾宗之所乐欤 ?”江
苏昆陵《恤孤家塾规条》云 :“生徒如质地平常 ,粗能识字记账 ,即须学习生理 ,藉以养母成家。
拟于长夏饭后请熟于算法者一人 ,赴塾教孤子算法 ,酬送劳金 ,年在十一岁以上者方令学习 ,能




外 ,其余的则自谋职业。作为知识分子 ,他们中大多数又以自己所拥有的“知识”为谋生手段 ,
或受聘为师 ,或自立学馆 ,或讲学书院 ,从而加入教育这一行业。即使入仕为官者 ,其中亦有不
少就职官学 ,或成为学校教师 ,或为教育行政官员 ,对明清教育发展直接起着推动作用。
实际上 ,明清社会各阶层都加入到兴办教育的行列。如《不下带编》中记一孤老“尽以蓄产
为学田”。《郎潜纪闻》则记载 :“台州府太平县李氏女 ,许嫁于林 ,未嫁而夫死 ,女奔其丧 ,奉舅
姑以终 ,林故贫族 ,女以针黹营生 ,节衣缩食 ,有余即置田产 ,积十余年 ,有田六十亩 ,因无后可
立 ,以其田呈请学使 ,每岁按试 ,取第一者主之 ,极所入息分为四 ,以其三助文生之贫不能应试
者 ,而以其一助武生。”[18 ]其他一般农 (主要是自耕农) 、工、商家庭也颇重学业 ,尽力创造条




礼、能适应社会需要的人才。清人王鸣盛说 :“立国以养人才为本 ,教家何独不然 ,令合族子弟
而教之 ,他日有发名成业起为卿大夫者 ,俾族得所庇 ⋯⋯即未能为卿大夫而服习乎诗书行义之
训 ,必皆知自爱 ,族人得相与维系而不散。”[ 19 ]江苏昆山《李氏族谱》中说 :“读书非仅为科名
也 ,能研求义理 ,学为好人 ,即不必科名始贵。”江苏华亭《顾氏族谱》中说 :“子弟入族塾就学 ,以
孝弟忠信礼义廉耻培植根本 ,实行为重 ,非欲其专攻举业 ,求取功名。”福建连城四堡邹氏家族
办族学教育子弟 ,也希望使族人都成为知书识字之人 ,“不辱我诗书礼义之乡”。[20 ]
由于科举把教育与为政直接联系起来 ,而为政被全社会普遍认同为实现人生价值的最好
方式 ,故兴办教育事业成为明清时期许多阶层认定的崇高之举 ,乃至形成为全社会的普遍风
气。对于民间教育而言 ,有时并不一定仅在学校里进行 ,在科举精神的激励下 ,许多人在各项
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The Imperial Civil Service Examination System :
Its Contribution to the Development of Private Schools during the Ming and Qing Dynasties
WANG Ri2gen
Abstract :The imperial civil service examination system reached its height of development during the Ming and Qing
dynasties. It had been changed and revised in the early Ming , but was finally recognized as an official , authoritative system.
When official schools could not satisfy the needs of the masses for education , various kinds of private schools were set up.
Reputed cultural and official clans , merchants and common people made every effort to start their own schools for their de2
scendants , thereby bringing about a general prosperity of culture and education , for which the imperial examination system
was an undeniable impetus. Though there were various problems in the actual implementation of the system , its role in stim2
ulating the development of private schools deserves a positive appraisal because the private schools motivated by the system
later proved to play an active and positive role in the political constructions in the Ming and Qing dynasties.
Key words :The imperial civil service examination system , private school , cultural development
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